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1 Le fort étiage de la Loire, au début de l’été 2011, a permis de réaliser une campagne de
relevés  topographiques et  de  prélèvements.  Cette  opération  constitue  un  jalon
supplémentaire pour la compréhension des dynamiques d’évolution des ouvrages de
franchissement de la Loire à Tours. Le premier apport est d’ordre quantitatif. En effet,
nous avons détaillé sensiblement les plans des ponts de l’île Aucard et Eudes. En plus de
ces deux ponts, nous avons pu relever un certain nombre d’autres structures en bois
liés à l’aménagement du fleuve. Les dimensions des ponts ont été précisées. Le pont
Aucard devait supporter un tablier d’environ 7 m de large avec des palées espacées
d’environ 5 m. Le pont Eudes comprend des piles dont les longueurs avoisinent treize à
15 m de long, avant-bec inclus. Le tablier peut alors atteindre une largeur d’environ 8 à
10 m.
2 Le second apport est d’ordre chronologique. D’une part, ces datations nous ont apporté
des  éléments  de  réflexion quant  à  la  dynamique d’évolution du pont  Aucard.  Nous
avons pu constater que deux groupes de pieux de bois dataient deux phases de ce pont :
sa construction entre le début du IIIe s. et le début du IVe s. et une vaste réfection, voire
une reconstruction, au début du VIe s. Les conclusions concernant le pont de Eudes sont
plus  incertaines.  On  sait  qu’une  des  six  piles  identifiées  date  de  la  fin  du  XVIIe s.
(1678-1679), mais la datation des autres piles reste inconnue.
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